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国家不平等的财富分配，发现 20％的人拥有财富的 80％。 帕累托
在经过观察并建立了模型之后，许多人都在他们各自的领域发现
了同样的现象 ［1］。 具体到企业营销管理来说，80％的收入来自于





















新客户的成本是留住一个老客户成本的 5~7 倍， 一个忠诚的客












“二八定律”在服务 工 作 中，倡 导 的 是 用 80％的 资 源 去 维 护
好 20％的高端客户，用 20％的资源来维护好 80％的普通客户，并







根据“二八定律”，核 心 员 工 是 20％的 能 够 为 企 业 创 造 80％
财富的优秀员工。 在现代的市场经济条件下，员工的需要结构呈
现多元化趋势。 对 20％的核心员工要进行重点管理。 核心员工是
同业竞争对手争夺的对象，要重视长期激励，可能不被竞争对手
挖走。 对于 80％的普通员工，注重培养忠诚度和向心力，明确工
作责任，督促其完成工作任务，将有潜力的人员转变为核心员工。
对于劣质的员工，要督促其提高工作能力，职业道德和素养。
2．3 “二八定律”在经营性体育俱乐部品牌管理中的运用
体育健身俱乐部服务品种呈现多样化与其品牌项目有着直
接的关系。多元化服务基础上打造品牌服务是制胜法宝，根据“二
八定律”，20％的服务项目可以为企业带来 80％的利润， 所以，俱
乐部要对市场需求进行调查，总结出 20％的服务项目，同时根据
俱乐部规模和档次， 制订出适合自己的能够带来 80％利润的优
质服务项目。 这样既节省资源，又可从 80％的服务项目中抽出多
余资金进行其他投资。
3 结 论
总之，在经营性俱乐部管理过程中，存在着许许多多的“二八
定律”现象。 对它的正确认识和运用，有利于我们在经营中抓重
点，抓关键。 减少资金不必要的投入，提高员工工作热情和效率，
提高经营效率，并获取最大利润。 然而“二八定律”只是实际生活
中存在的一种普遍现象，并非具有绝对的适用性。应该将“二八定
律”与俱乐部的实际情况相结合，找出真正适合自己经营的决策。
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